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431頁 左段上ヨリ 7行目 陰助軟骨 肋軟骨
440頁 下ヨリ11行自 影法／差違 陰影滋度／差違
444頁 上ヨリ 8行日 芭上位ノJIJ軟骨 直上位／肋軟骨
向上 上ヨリ17行目 下位ノ肋軟骨ノ下 下位ノ肋萩骨ノ－！：




499頁 下ヨリヨ行自 Lecompte 
511頁 下ヨ 9；）行目 右側肺炎内燃 右側肺尖
同上 下ヨリ 1行自 有経筋 、 有室筋肉鵜
514頁 上ヨリ］］行目 経筋肉覇軍 有整経肉癖
515頁 上ヨリ 16行目 有緩筋肉現時 整筋肉親事
519頁 下ヨリ 5行自 深キトコ μ ア 深キトコ ,J~－ 
521頁 上ヨリ 9行目 骨軟膿一昔日 軟骨膜一部
同 t 上ヨリ20仔目 加i炎1受i間 日尖浸i悶
同上 下ヨリ 1行自 21日可リ コノ日ヨリ
同上 同 上 。。ク／ぐ I - Jlー’ 右：唱側。パ肺＇，Jミ－ J日』。、
ユ：！頁 上ヨリヨ肝目 右側Jlili~
日：；頁 下ヨリ 13行日 第一期緒、ヲ企ツ 第一期綴令ヲ企ツ
524頁 上ヨリ日行目 ~辿前繍WP 陸迫繍帯
同上 上ヨリ 5行自 軟骨軟貼端 軟骨断端i
525頁 上ヨリ16行自 軟骨用 i 軟膏H占用
.~21頁 上ヨリ 8行目 頭部 其苦E
向上 上ヨリ22行目 VllX VJl IX x 
同上 下ヨリ li行目 病組織 病的組織
第9表ノ上ヨ 96段
5:n頁 目 RV守RVl：ム RVuRVI↓ 
5:J'.l頁 第9表／上ヨリ 3~~ レントゲン癒法 レシトゲン療法
目
同上 上ヨリ 4行自 LWC L'¥'JC 
533頁 上ヨリ10行目 33回 22回
545頁 下ヨリ 4行日 逮第15表 第15表
547頁 下ヨリ 7行目 O。ppl引っ仔 Oppokofl 
564頁 下ヨリ15行目 :!0 25flJ 
566頁 上ヨリl1行自 第I集録13 第］集録~13
567頁 上 ヲ97行自 隣接＝テ 隣接シテ
578頁 上ヨリ11行自 Flinge。r Flinzer 
;iRO頁 下ヨリ20行自 炎1制力軟骨疾患 炎症性肋軟骨疾患
581頁 下ヨ 1)18行目 Perts burg Peters。burg 
